





































































































































司会 ありがとうございました。私のほうから連絡が 5点あります。最初の 2点は、い
まの別府先生からもあったとおりですが、次回研究大会、および総会が 11月20日土曜日
に実施されます。内容につきましては、近日中にホームページにアップをさせていただき
ますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。
そのホームページですが、資格課程事務室の、さ らにいくつか下の階層になりますので、
何回かクリックしないと届かないというページになりますので、何とかそこまでたどり着
いていただければと思っております。
それからいまお手元の資料にアンケー トがあると思います。ぜひこちらをご記入いただ
いて、次回やってほしいテーマ、こんなことを聞いてみたいとか、いろいろとご意見があ
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ると思いますので、そちらもお書きいただいで帰りに出口のところでお出しいただければ
と思います。
基本的には教育会に参加されている、あるいは学生さんの方がこの場に来ていると思い
ますが、もし教育会に実はまだ入っていないとか登録していないという方がいらっしゃい
ましたら、外の受付のところに登録用紙がありますので、ぜひそちらにご記入のうえ、教
育会にご登録いただければと思います。
最後になりますが、本日オランダ戦があるのですが、せっかくこのようにみんなで集ま
った機会でもありますので、このあと簡単に喉を潤せればと思っております。必修ではあ
りませんし、義務でもありません。またテレビのある部屋でもないのですが、よろしかっ
たらぜひお付き合いいただければと思いますので、もし行かれる方がいらっしゃいました
ら、終わりましたら前のほうにお集まりください。
では本日、長時間にわたりいろいろと不手際もあったかもしれませんが、無事にここま
で終えることができました。皆様のご協力のおかげと思っております。どうもありがとう
ございました。また次回よろしくお願いいたします。（拍手）
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